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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ 
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Современное состояние высшего образования предъявляет новые требова­
ния^ профессиональной подготовке выпускника и его личностным качествам. 
Среди наиболее важных — глубокие профессиональные знания и умения, спо­
собность к гибкому их применению, инициативность, коммуникабельность, 
творческая активность, готовность к постоянному саморазвитию. Конкуренто­
способность современного специалиста определяется не только его высокой 
квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать профес­
сиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Таким образом, 
учебный предмет «Иностранный язык», являясь междисциплинарным предме­
том по содержанию, призван способствовать расширению образовательного 
кругозора обучающихся, социализации личности будущих специалистов, под­
готовке их к жизни в условиях многонационального и поликультурного мира. 
Рассматривая иностранный язык как средство формирования профессио­
нальной направленности будущего специалиста, Е.В. Рощина отмечает, что 
при изучении профессионально ориентированного языкового материала уста­
навливается двусторонняя связь между стремлением студента приобрести 
специальные знания и успешностью овладения языком. Она рассматривала 
иностранный язык в качестве эффективного средства профессиональной и 
социальной ориентации в неязыковом вузе. По мнению автора, для реализа­
ции этого потенциала необходимо соблюдение следующих условий: 
— четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности; 
— социальная и профессиональная направленность этой деятельности; 
— удовлетворенность обучаемых при решении частных задач; 
— формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению ча­
стных задач; 
— благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 
Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является дос­
тижение уровня, достаточного для практического использования иностранно­
го языка в будущей профессиональной деятельности. 
Если в языковом вузе иностранный язык является специальной базой, то в 
неязыковых вузах - это приложение к общей культуре, поэтому в неязыковом 
вузе формулировка конечной цели требует конкретизации. Профессионально-
ориентированное обучение предусматривает профессиональную направлен­
ность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, вклю­
чающей в себя приемы и операции, формирующие профессиональные умения. 
Профессиональная направленность деятельности требует: во-первых, инте­
грации дисциплины «Иностранный язык» с профилирующими дисциплинами; 
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во-вторых, ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить 
будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать ино­
странный язык как средство систематического пополнения своих профессио­
нальных знаний, а также как средство формирования профессиональных уме­
ний и навыков; в-третьих, предполагает использование форм и методов обу­
чения, способных обеспечить формирование необходимых профессиональных 
умений и навыков будущего специалиста. 
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку в не­
языковых вузах требует нового подхода к отбору содержания. Он должен 
быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере человече­
ской деятельности, своевременно отражать научные достижения в сферах 
непосредственно . задевающих профессиональные интересы обучающихся 
предоставлять им возможность для профессионального роста. 
Овладение иностранным языком и его использование предполагают зна­
ние социокультурных особенностей носителей изучаемого языка, широкий 
спектр вербальной и невербальной коммуникации. В неязыковых вузах это 
связано, прежде всего, с изучением современной жизни и истории страны 
изучаемого языка, искусства и литературы, обычаев и традиций народа. 
Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку 
играет существенную роль в развитии личности обучающегося, так как дает 
возможность не только ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого 
языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способ­
ствует формированию общей культуры студента. Данный компонент призван 
расширить общий, социальный, культурный кругозор обучающихся, стимули­
ровать их познавательные и интеллектуальные процессы. .Социокультурные 
знания включают в себя страноведческие и лингвострановедческие знания. К 
страноведческим относятся энциклопедические и фоновые знания, а также зна­
ние реалий страны изучаемого языка. Во вторую группу входит знание обу­
чающимися лексики, выражающей культуру страны изучаемого языка в семан­
тике языковых единиц. 
Современный профессионально ориентированный подход к обучению ино­
странного языка предполагает формирование у студентов способности ино­
язычного общения в конкретных профессирнальных, деловых, научных сферах 
и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления, при органи­
зации мотивационно-побудительной и ориентиррвочнотисследовательской дея­
тельности. Подготовка специалистов неязыковых вузов заключается в форми­
ровании таких коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять 
профессиональные контакты на иностранном языке.в различных сферах и си­
туациях. Под сферой общения понимается совокупность, однородных коммуни­
кативных ситуаций, характеризующихся однотипностью речевого, стимула, от-
Ю1Шяшшу1кмежвд1гомму^шкашяь1ииобстщювЕпйоб1дения.. 
Таким образом, под профессионально ориентированным понимают обуче­
ние, основанное на. учете потребностей студентов в изучении иностранного 
языка, диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, 
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которые, в свою очередь, требуют его изучения. Термин «профессионально-
ориентированное обучение» употребляется для обозначения процесса преподава­
ния иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литера­
туры по специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в 
последнее время а на общение в сфере профессиональной деятельности. 
